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Dr. FERENC MÓRA. 
Am 8. Február ist Ferenc Móra, honoris causa Doktor un-
serer Universitat. Direktor der hiesigen Somogyi Bibliothek und 
des Stádtischen Museums gestorben. Als Schriftsteller erwarb 
er sich einen weit tiber die Qrenzen unseres Vaterlandes reiclien-
den geachteten Namen. Den archaologischen Wissenschaften 
aber erwies er duroh seine Ausgrabungen unschátzbare Dienste. 
Seine sich auf ein VierteljahÁundert erstreckende diesbezüg-
liohe Tatigkeit nahm besonders in den letzten zehn Jahren 
einen grossen Schwung und vervvandelte das Museum zu Sze-
ged in eine wahre Schatzkammer von Funden aus Zeit der Völ-
kerwanderung und der ungarischen Landnahme wie auch von 
praehistorischen Denkmalern der Qegend. Es ist heute eine der 
beachtenswertesten Sammlungen dieser Art. 
Das Stádtisohe Museum beziehungsweise dessen Eigen-
tümer die Biirgerschaft der Stadt wünscht der Tatigkeit des 
Verblichenen dadurch ein aere perenniusJDenkmal zu erricli-
ten, dass sie auf Orund seiner Aufzeichnungen seine Ausgra-
bungen in zweisprachigem Text veröffentlicht. Erst dann wird 
die archíiologische Wissenschaft erfahren, was sie unserem 
Ferenc Móra zu verdanken hat. 
Wir bewahren sein Andenken mit einer seinem grossen 
und gütigen Geiste gebülhrenden E'hrfurcht und Liebe. 
